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Apresentação
Neste inicio de século as mudanças no panorama mundial exigem que as 
instituições de pesquisa busquem soluções de forma eficiente e precisa. As 
mudanças e enfrentamentos no comércio internacional tem apresentado 
desafio sucessivos à pesquisa agropecuária brasileira. 
A globalização estimulou grandes avanços do conhecimento com a ampliação 
da capacidade dos sistemas de comunicação e processamento de informação, 
representada pelo computador e sua integração com os meios de comunicação 
e os progressos da biologia molecular.
As conquistas no avanço do conhecimento e das tecnologias indicam o norte 
do eixo do progresso e do desenvolvimento, mas o elemento fundamental de 
distinção entre os países é a velocidade com que tais conhecimentos e 
tecnologias são agregados aos mais diversos produtos, processos e sistemas.
Assim, cabe aos profissionais de Ciência e Tecnologia (C&T) o grande papel de 
inovar produzindo conhecimentos e tecnologias, como também realizar o 
desafio de tornar tais inovações disponíveis à comunidade o quanto antes.
Mas também é importante destacar que a internalização de conceitos de 
qualidade e de produtividade constitui elemento decisivo para vencer os novos 
desafios estabelecidos por um cenário cada vez mais competitivo.
De acordo com essa visão, no setor agropecuário a sustentabilidade dos 
negócios, dos recursos naturais e do próprio produtor rural não foge ao desafio 
de se encontrar diferenciais tecnológicos e rapidamente incorporá-los aos 
setores produtivos, sociais e ambientais próprios da atividade.
Modernizar a agricultura tornou-se fundamental para criar possibilidades 
objetivas do Brasil inserir-se no seio dessa nova ordem internacional.
Nos últimos vinte anos, as transformações ocorridas nesse setor prenunciam a 
constituição de um padrão produtivo e tecnológico extremamente dinâmico; 
suas funções sociais e econômicas são muito mais complexas, com uma 
agricultura diversificada, que passa a incorporar cada vez mais inovações de 
produto e de processo.
Uma das características mais evidentes e marcantes, na ótica científica e 
tecnológica, é a forte articulação com a indústria, com o comércio, que se
 convencionou chamar de negócio agrícola, agronegócio ou agribusiness. Nesta 
articulaçãoo ponto chave é a transformação e processamento com agregação de 
valor aos produtos de origem agropecuária e florestal gerando empregos, renda 
e superávit na balança comercial do Brasil.
Modernizar a agricultura tornou-se fundamental para criar possibilidades 
objetivas do Brasil inserir-se no seio dessa nova ordem internacional.
Sem dúvida, o surgimento de novas bases de conhecimento acentua o papel do 
desenvolvimento científico e tecnológico para o futuro da produção agropecuária 
e agroindustrial. 
Adotar novas tecnologias e processos automatizados na produção agropecuária 
significa avançar para uma agricultura mais sustentável e de precisão, reduzindo 
riscos e aumentando produção.
Na realidade agrícola, isso significa dizer que ela será cada vez menos foices, 
enxadas e tração animal, dando lugar à biotecnologia, à automação de 
processos, aos sensores eletrônicos e softwares, com redução de custos e 
ganhos de eficiência.
Nesse sentido, a instrumentação agropecuária destaca-se como uma área de 
grande importância para tornar a agricultura um negócio lucrativo e rentável no 
contexto de um mercado globalizado e exigente, pois se trata de um setor 
estratégico que atravessa profunda fase de transição, rumo a sistemas que 
adotam microeletrônica e informatização.
Ladislau Martin Neto
Chefe Geral
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A Embrapa Instrumentação Agropecuária
A institucionalização da pesquisa em instrumentação agropecuária, no âmbito da 
Embrapa, fez-se necessária porque os investimentos em equipamentos e 
instrumentos se constituíam numa verdadeira “caixa-preta”, por falta de 
conhecimentos na área, ocasionando prementes problemas para todo o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA).
Assim, em novembro de 1984, em uma decisão ousada de sua Diretoria a 
Embrapa investiu na criação de uma unidade de pesquisa, atualmente 
denominada Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação 
Agropecuária  São Carlos, SP: São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação 
Agropecuária, destacando-se como uma instituição de ciência e tecnologia em 
instrumentação, voltada principalmente para o desenvolvimento do agronegócio 
brasileiro, por meio de geração, adaptação e transferência de conhecimentos e 
tecnologias em instrumentação.
A São Carlos, SP: São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária atua 
como um centro temático, caracterizado pela interdisciplinaridade na utilização e 
produção de conhecimentos de fronteira. A instrumentação engloba temas como 
imagem e modelamento, meio ambiente, biotecnologia, pós-colheita, novos 
materiais e agricultura de precisão, que tem como missão gerar e empregar 
esses conhecimentos para viabilizar soluções para o desenvolvimento 
sustentável do agronegócio, para o benefício da sociedade. 
Algumas das principais contribuições da São Carlos, SP: São Carlos, SP: 
Embrapa Instrumentação Agropecuária alcançados ao longo desses anos são os 
seguintes: 
Produção Científica da Embrapa
Instrumentação Agropecuária,
São Carlos, SP: (2004): Livros,
Capítulos de Livros, Artigos em
Periódicos, Trabalhos
Apresentados em Congressos
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Produção Científica da Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP: (2004):
Livros, Capítulos de Livros, Artigos em Periódicos, Trabalhos Apresentados em Congressos
1. Aplicação de metodologias avançadas
O uso de novas metodologias e técnicas de fronteira do conhecimento humano 
marcam o trabalho dos pesquisadores deste Centro, entre as quais se destacam: 
Tomografia computadorizada de Raios X e Gama, Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN), Espectroscopia de Ressonância Paramagnética (EPR), 
Espectroscopia de Fluorescência, Microscopia de Força Atômica (AFM), 
Microscópio de Varredura por Tunelamento (STM), Tratamento de Imagem e 
Modelamento.
2. Desenvolvimento de equipamentos e softwares
A São Carlos, SP: São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação Agropecuária 
desenvolve vários equipamentos para o agronegócio, adaptando novas 
tecnologias e metodologias, de forma a chegar a um produto que possa ser 
utilizado por seus clientes e beneficiários, entre os quais se destacam: 
tomógrafos, analisador do teor de óleo para seleção não-destrutiva em 
sementes, humectógrafo microprocessado, sistema de congelamento de 
embriões, detector de prenhez, medidor de camada de espessura de toucinho 
por ultra-som, clorador, fossa séptica, monitoramento agrícola por aeromodelo, 
Sistema para Análise de Raízes e Cobertura do Solo - SIARCS, Sistema para 
Análise de Fibras - SAF, coletor microprocessado multicanal de dados, 
minirhizotron, sistema de coleta, transmissão e recepção automática de dados 
edafo-ambientais, micromanipulador de embriões, língua eletrônica, Aeromodelo, 
entre outros.
3. Manutenção de equipamentos de laboratório
A manutenção de equipamentos de laboratório durante muito tempo destacou-
se um dos carro-chefe da Unidade, economizando para a Empresa cerca de R$ 
1.631.415,00 no período de 1986 a 2002. Outro dado relevante é que reduziu 
o custo de 9 milhões de dólares com equipamentos parados para cerca de 2 
milhões e meio de dólares, entre 1986 e 1993.
Outra atividade importante do setor é a capacitação de técnicos em manutenção 
das demais unidades de Embrapa, através de cursos e treinamentos.
4. Patentes e Transferência de Tecnologia
A Unidade tem se destacado no patenteamento de equipamentos e 
metodologias, com 57 solicitações ao INPI até o momento, o que representa 1/3 
das solicitações da Embrapa neste item. 
Através de contratos de licença de exploração de patentes com empresas 
privadas, várias tecnologias estão em comercialização, e algumas viabilizaram a 
criação de novas empresas de base tecnológica.
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5. Produção Científica
Com repasse de tecnologias, incorporação de metodologias avançadas, 
prestação de serviços e a divulgação da produção científica em congressos, 
simpósios, periódicos científicos e livros, a instituição completa o ciclo de P&D.
A produção científica representa um patrimônio de conhecimentos gerados pela 
pesquisa, que desencadeia numa corrente bibliográfica, a partir da concepção do 
conhecimento resultante da pesquisa e desenvolvimento (P&D).
A produção científica da São Carlos, SP: São Carlos, SP: Embrapa 
Instrumentação Agropecuária não apenas tem crescido no cenário nacional com 
a publicação de artigos de periódicos, livros/capítulos de livro - alem dos anais e 
resumos de congressos, que não estão relacionados neste trabalho - como vem 
ganhando maior reconhecimento no contexto mundial, através da publicação de 
artigos em periódicos internacionais, indexados em bases de dados como a 
Science Citation Index (SCI), do Institute for Scientific Information (ISI).
O objetivo desta edição da série Documentos é relacionar parte da produção, 
tomando por critério as publicações de texto completos em periódicos e a 
produção de livros e capítulos de livros, gerados pela unidade no ano de 2004.
Produção Científica da Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP: (2004):
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1.) Produção Técnico-científica da Embrapa Instrumentação Agropecuária São 
Carlos, SP: Ano 2004
1.1) Artigo em Periódico Indexado
1. ASSIS, O.B.G.; PESSOA, J.D.C. Preparation of thin films of chitosan for use 
as edible coating to inhibit fungal growth on sliced fruits. Brazilian Journal of 
Food Technology, Campinas, v. 7, n. 1, p. 17-22, 2004. 
2. BORATO, C.E.; RIUL-JUNIOR, A.; FERREIRA, M.; OLIVEIRA-JUNIOR, O.N.; 
MATTOSO, L.H.C. Exploiting the versatility of taste sensor based on 
inpedance spectroscopy. Instrumentation Science & Tecnology, Monticello,  
v. 32, n. 1, p. 21-30, 2004.
3. BUGS, M.R.; FORATO, L.A.; BORTOLETO-BUGS, R.K.; FISCHER, H.; 
MASCARENHAS, Y.P.; WARD, R.J.; COLNAGO, L.A. Spectroscopic 
characterization and structural modeling of prolamin from maize and pearl 
millet. European Biophysics Journal, New York, v. 33, p. 335-343, 2004. 
4. CRUVINEL, P.E.; NAIME, J.M.; BORGES, M.; MACEDO, A.; ZHANG, A. 
Detection of beetle damage in forests by X-ray CT image processing. Revista 
Árvore, Viçosa, v. 27, n. 5, p. 747-752, 2003.
5. FORATO, L.A.; BICUDO, T.C.; COLNAGO, L.A. Conformation of α zeins in 
solid state by Fourier transform IR. Biopolymers (Biospectroscopy), [S.l.], v. 
72, p. 421-426, 2003.
6. FORATO, L.A.; DORIGUETTO, A.C.; FISCHER, H.; MASCARENHAS, Y.P.; 
CRAIEVICH, A.F.; COLNAGO, L.A. Conformation of the Z19 prolamin by 
FTIR, NMR and SAXS. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Easton, v. 
52, p. 2382-2385, 2004.
7. FORATO, L.A.; YUSHMANOV, V. E.; COLNAGO, L.A. Interaction of two 
13prolamins with l-13C oleic acid by C NMR, Biochemistry, [New York], v. 
43, p. 7121-7126, 2004.
8. FRANCO, R.W.A.; MARTIN-NETO, L.; KATO, M.S.A.; FURLAN, G.R.; 
WALDER, J.M.M.; COLNAGO, L.A. Identification of irradiation treatment in 
black pepper by electron paramagnetic resonance. International Journal of 
Food Science and Technology, Oxford, v. 39, p. 395-401, 2004.
9. GONZÁLEZ PÉREZ, M.; MARTIN-NETO, L.; SAAB, S.C.; NOVOTNY, E. H.; 
MILORI, D.M.B.P.; BAGNATO, V. S.; COLNAGO, L.A.; MELO, W.J.; 
KNICKER, H. Characterization of humic acids from a Brazilian Oxisol under 
different tillage systems by EPR, C NMR, FTIR and fluorescence 
spectroscopy. Geoderma, Amsterdam, v. 118, p. 181-190, 2004.
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10. GREGORIO JR.; R.; MALMONGE, L.F.; FERREIRA, G.F.L.; SANTOS, W.N.; 
MATTOSO, L.H.C. Dieletric behavior of PVDF/POMA blends that have a 
low doped POMA content. Journal of Applied Polymer Science,  New York, 
v. 87, p. 752-758, 2003. 
11. HERRMANN, P.S.P.; YOSHIDA, C.M.P.; ANTUNES, A.J.; MARCONDES, 
J.A. Surface evaluation of whey protein films by atomic force microscopy 
and water vapour permeability analysis. Packaging Technology and 
Science, Chichester, v. 17, p. 267-273, 2004.
12. JOB, A.E.; ALVES, N.; ZANIN, M.; UEKI, M.M.; MATTOSO, L.H.C.; 
TERUYA, M.Y.; GIACOMETTI, J.A. Increasing the dielectric breakdown 
strength of poly (ethylene terephthalate) films using a coated polyaniline 
layer. Journal of Physics D: Applied Physics, London, v. 36, p. 1414-1417, 
2003. 
13. JOB, A.E.; CONSTANTINO, C.J.L.; MENDES, T.S.G.; TERUYA, M.Y.; 
ALVES, N.; MATTOSO, L.H.C. Effect of natural rubber latex on the 
conducting state of polyaniline blends determined by Raman spectroscopy. 
Journal of Raman Spectroscopy, Dordrecht, v. 34, p. 831-836, 2003.
14. LEMOS, S.G.; NOGUEIRA, A.R.A.; TORRE NETO, A.; PARRA, A.; 
ARTIGAS, J.; ALONSO, J. In-soil potassium sensor system. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Easton, v. 52, p. 5810-5815, 2004. 
15. LIMA, M.A.C.; ALVES, R.E.; BISCEGLI, C.I.; FILGUEIRAS, H.A.C.; 
COCOZZA, F.M. Conservação pós-colheita de melões Galia 'Solar King' 
tratados com l-metilciclopropreno. Horticultura Brasileira, Brasília,  v. 22, n. 
01, p. 121-126, 2004.
16. MARTIN, A.R.; DENES, F.S.; ROWELL, R.M.; MATTOSO, L.H.C. 
Mechanical behavior of cold plasma-treated sisal and high-density 
polyethylene composites. Polymer Composites, Brookfield,  v. 24, n. 3, p. 
464-474, 2003.
17. MARTINS, M.A.; MATTOSO, L.H.C. Short sisal fiber-reinforced tire rubber 
composites: dynamic and mechanical properties. Journal of Applied 
Polymer Science, New York, v. 91, p. 670-677, 2004.
18. OSIRO, D.; COLNAGO, L.A.; OTOBONI, A.M.M.B.; LEMOS, E.G.M.; 
SOUZA, A.A.; COLETTA FILHO, H.D.; MACHADO, M.A.  A kinetic model 
for Xylella fastidiosa adhesion, biofilm formation, and virulence. FEMS 
Microbiology Letters, Amsterdam, v. 236, p. 313-318, 2004.
19. OSIRO, D.; MUNIZ, J.R.C.; COLETA FILHO, H.D.; SOUSA, A.A. de; 
MACHADO, M.A.; GARRATT, R.C.; COLNAGO, L.A.  Fatty acid synthesis
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in Xylella fastidiosa: correlations between genome studies, 13C NMR data, 
and molecular models. Biochemical and Biophysical Research 
Communications, Orlando, v. 323, p. 987-995, 2004.
20. PAIVA, J.R.; BISCEGLI, C.I.; LIMA, A.C. Análise da castanha do cajueiro 
por tomografia de ressonância magnética. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v. 39, n. 11, p. 1149-1152, 2004. Notas Técnicas.
21. PESSOA, J.D.C.; ASSIS, O.B.G.; BRAZ, D.C. Caracterização 
morfomecânica para beneficiamento do fruto da castanha de cutia (Couepia 
edulis). Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v. 26, n.1, p. 
103-106, 2004. 
22. PESSOA, J.D.C.; CALBO, A.G. Pressure measurement using thermal 
properties of materials. Review of Scientific Instruments, Rochester, v. 75, 
n. 06, p. 2213-2215, 2004.
23. PESSOA, J.D.C.; CALBO, A.G. Apoplasm hydrostatic pressure on growth 
of cylindrical cells. Brazilian Journal of Plant Physiology, Piracicaba, v. 16, 
n. 01, p. 17-24, 2004.
24. PIZA, M.A.; CONSTANTINO, C.J.L.; VENANCIO, E.C.; MATTOSO, L.H.C. 
Interaction mechanism of poly (o-ethoxyaniline) and collagen blends. 
Polymer, London, v. 44, p. 5663-5670, 2003.
25. RIUL JR.; A.; SOUSA, H.C.; MALMEGRIM, R.R.; SANTOS JR.; D.S.; 
CARVALHO, A.C.P.L.F.; FONSECA, F.J.; OLIVEIRA JR.; O.N.; MATTOSO, 
L.H.C. Wine classification by taste sensors made from ultra-thin films and 
using neural networks. Sensors and Actuators B Chemical, Lausanne, v. 
98, p. 77-82, 2004. 
26. SAAB, S.C.; MARTIN-NETO, L. Studies of semiquinone free radicals by ESR 
in the whole soil, HA, FA and humic substances. Journal of the Brazilian 
Chemical Society, São Paulo,  v. 15, n. 01, p. 34-37, 2004. 
27. SANCHES, J.; BISCEGLI, C.I.; DURIGAN, J.F.; SIMÕES, M.L.; SILVA, 
W.T.L. da  Avaliação do efeito de injúrias mecânicas em abacates “HASS”. 
Brazilian Journal of Plant Physiology, Piracicaba v. 16, supl.; p. 20, 2004. 
28. SANTOS JR.; D.S.; RIUL JR.; A.; MALMEGRIM, R.R.; FONSECA, F.J.; 
OLIVEIRA JR.; O.N.O.; MATTOSO, L.H.C. A layer-by-layer film of chitosan 
in a taste sensor application. Macromolecular Bioscience, Weinheim, v. 3, 
p. 591-595, 2003
29. TOMASELLA, J.; PACHEPSKY, Y.; CRESTANA, S.; RAWLS, W.J. 
Comparison of two techniques to develop pedotransfer functions for water
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retention. Soil Science American Journal, Madison, v. 67, p. 1085-1092, 
2003.
30. ZUCOLOTTO, V. ; AVLYANOV, J.; GREGORIO JR.; R.; MATTOSO, L.H.C. 
Metl processing of composites od PVDF and carbon black modified with 
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